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Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah 
SWT yang telah melimpahkan segala karunia, rahmat dan hidayahNya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. 
Penulis tidak dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa bimbingan dan 
bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, 
penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muria Kudus yang 
berkenan menjadi fasilitator dalam penelitian ini 
2. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus yang telah memfasilitasi 
peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini. 
3. Kepala Sekolah Dasar serta guru-guru yang telah membantu dalam penelitian 
ini 
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 
dalam menyelesaikan penelitian ini. 
Hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis haturkan, semoga Allah 
SWT membalas budi baik kalian semua yang telah membantu dalam 
menyelesaikan penelitian ini. 
Harapan penulis, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi dunia ilmu 
pengetahuan. Segala kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini akan 
penulis terima dengan segala kerendahan hati. 
Wassalamu’alaikum. Wr. Wb. 
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